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L' AMPLA PALETA DE COMADIRA 
Al llarg dels darrers deu o quinze anys han aparegut diversos re- 
culls antolbgics d'obra po2tica <<completa,,, tant de poetes de I'ano- 
menada generació dels 70 com de poetes de la mateixa edat no ads- 
crits a cap grup, i aixb és lbgic si tenim en compte que aquesta 
generació ha arribat a I'edat en la qual aquesta mena de publicació 
cau com fruita madura. S'entén el sentit provisional que volem do- 
nar a les cometes de <(completa>>, ja que es tracta d'aplecs fets per au- 
tors en actiu que, en principi, continuen produint obra. Fa uns anys 
ho va fer Francesc Parcerisas (Triomf del present), i una mica més 
tard Carles Miralles (Aspra dolcesa). Enguany n'hem vist I'aparició 
d'un poeta conspicu, generacionalment més gran, Feliu Formosa 
(Darrera el vidre). Joan Margarit acaba de publicar un volum (Els 
primers freds), encara que es tracta d'un producte diferent: és una 
antologia d'autor dels poemes que, en un hipotktic terrabastall cbs- 
mic, el poeta salvaria de la crema. Hom es pregunta si no és aquesta 
la forma més higiknica i honesta d'autoantologar-se, en lloc de do- 
nar-ho tot per bo i donar preeminhcia al valor testimonial i histbric 
dels reculls, tot creient que la, diguem-ne, genui'nitat poktica és ator- 
gada per la primera data de composició dels poemes. Així ho justifi- 
cava Joan Brossa en el seu primer volum d'obra completa, Poesia 
rasa. És aquesta una qüestió envitricollada, i no cal sinó recordar la 
controvbrsia que va crear el mateix Carner amb la seva Poesia publi- 
cada el 1957, on va considerar lícit de refer i repuntar tot all6 que el 
seu criteri de maduresa feia prevaler sobre uns poemes escrits durant 
els anys de formació, o fins i tot en poemes ja consagrats i famosos. 
El mateix Comadira,' en la Nota que prologava La llibertat i el terror 
(volum publicat a Edicions 62 el 1981, i resum d'una dbcada de poe- 
sia, 1970-1980) ja s'apuntava a aquest criteri, diguem-ne carnerii, 
encara que, de moment, no l'aplicava: <(No hi he volgut fer cap revi- 
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si6 a fons no tractant-se aquest volum de cap "obra completa", perb 
em reservo el dret de qualsevol manipulació futura perquk, al cap i a 
la fi, els poemes són meus.,, El problema de fons és la indetermina- 
ció quant a la compleció d'una obra per part del seu autor i, filant 
més prim, el valor discutible de la propietat artística. No parlem de 
drets intel.lectuals, que és un concepte jurídicament definit, sinó del 
valor de propietat atribui'ble a un bé cultural que passa a pertinyer a 
la comunitat. El retret de Riba a Carner anava per aquí: sobre uns po- 
emes que el públic havia fet seus, l'autor, tot i ser encara viu, ja no hi 
tenia dret, se li havien emancipat. D'arguments a favor n'hi ha per a 
les dues bandes, depkn, com dkiem, d'on fixem el límit de la comple- 
ció d'una obra. Imaginem, per ventura, a Leonardo retocant La Gio- 
conda? (Ja no posant-hi els mostatxos de Duchamp, sinó simplement 
esvaint-ne el somriure?). Podem parlar, doncs, de dos afanys en l ' i -  
nim dels poetes: l'afany antologista (seleccionador) i I'afany recopi- 
latori, que representen dos tarannis diferents, fins i tot dues visions 
del món, o, qui sap, potser tan sols dues disposicions anímiques va- 
riables i possibles en un mateix individu, segons I'edat o les cir- 
cumstincies. Sigui com vulgui, aquesta mena d'aplecs tenen, en pri- 
mer terme, una funció prictica evident: tot sovint molts dels llibres 
aplegats en un sol volum estan exhaurits, descatalogats, o són gaire- 
bé introbables. En segon terme, no deixen de representar, per a l'au- 
tor, una mena de consagració, de <<doctorat>,, per dir-ho així, en el 
món públic de la poesia i, finalment, i no és un factor menor, perme- 
ten al lector de fer un repis evolutiu de l'obra d'un autor. Formes de 
l'ombra. Poesia 1966-2002, aparegut a Edicions 62-Empúries, és el 
volum que recull tots els llibres de poesia publicats pel poeta durant 
gairebé quaranta anys. Comadira és un dels pocs exponents d'aque- 
lla generació que ha conreat de manera regular, de forma pública al- 
menys, la poesia, i que ha decidit, segurament amb el concurs de l'e- 
ditor, que era el moment d'aplegar tots els seus versos. La <<Nota de 
l'autor* que fa de prefaci és prou informativa, ja que ens ennova de 
primera m i  de I'evolució del poeta i de I'home al llarg dels anys. 
Perb, qui és Narcís Comadira? De fet, una obra poktica, en certa me- 
sura (i segons quina, és clar), hauria de servir per respondre aquesta 
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pregunta. No cal que entrem en la disquisició sabuda (de qui parlem 
quan parlem del nom que signa els llibres de poesia: De la persona 
física? Del personatge creat -els heterbnims?- De la veu que parla 
en els poemes?). La teoria literhria ha especulat sobre (cel ninot* que 
molts poetes (o pseudopoetes) porten a dins, i hom diferencia entre 
els autors-ventrílocs, i aquells que parlen (<de veritat,,. No és aqui el 
lloc per desenvolupar aquest tema a fons. De fet, la persona anome- 
nada Narcís Comadira la podem copsar prou bé a través de les proses 
excel.lents que publica setmanalment al Quadern de El País, les 
c<Composicions de lloc,,, que probablement veurem algun dia aple- 
gades en un volum. I quin és, doncs, el perfil del personatge? Un ho- 
me cultivat, intel.ligent, amant de les idees, curiós, amant també dels 
plaers i de les coses belles: un vitalista, potser fins i tot un hedonista. 
És plausible de dir que aquesta clrrega sensualista ha estat compen- 
sada, en la formació del seu carhcter, per l'esperit cartesih de l'arqui- 
tectura i el disseny, que ha estat la seva formació professional, si no 
anem errats. Aixb recorda aquella idea justa dlEugeni d'Ors, en el 
Glosari de 1908: <<Que sdevenir poeta -alt poeta- oh mos amics de 
vida ficil! no és una cosa que pugui exigir menor feina que posar-se 
enginyer en camins i ports., Aquests dos elements, perb, quedarien 
coixos sense un tercer tret que ens sembla fonamental, i que podríem 
anomenar ((neguit &tic>> (quant a la llengua, al país, i també a la vida 
moral). I aquests atributs poden trobar-se reflectits, en feli$ conjuga- 
ció, també en els seus versos. És aqui on rau, potser, un dels valors 
ferms d'aquesta obra, aquesta conjuminació tan ben travada de vita- 
lisme, formalisme i ktica, i és d'esperar que el lector benkvol sabrh 
comprendre que els termes abstractes, que són sempre un perill a de- 
fugir -sobretot en literatura-, són, tanmateix, servicials per descriu- 
re una obra (i, no cal dir-ho, molt útils per als historiadors i els autors 
de manuals de literatura). Cal reconkixer, amb tot, que I'abstracció 
és sempre difusa, generalitzadora i hostil als matisos, i en poesia on 
cal anar a raure, finalment, és als poemes, un a un, als versos, als 
mots, sobretot en poetes com aquest, amb tants registres, fases i in- 
flexions diverses. Aquest intent de definició, perb, no és el resultat 
només d'una lectura de cap a cap del llibre (dels llibres, prbpiament) 
sinó també del contrast de les impressions i valoracions que es des- 
prenen d'una lectura personal amb tot all6 que el poeta declara, 
quant a la seva manera d'entendre la poesia, en les diverses notes als 
diversos llibres, i especialment en la Nota que encapgala aquest vo- 
lum, Formes de L'ombra, i la suara esmentada, la que encapqalava 
I'antologia La llibertat i el terror (1981) .  I hem de contrastar, perquk 
no sempre cal creure amb candidesa les coses que diu un poeta sobre 
la seva poesia. Quan afirma: ceLa meva poesia és variada, diversa i 
dispersa,,, hi estem d'acord, és evident, és I'ampla paleta (de pintor 
de mots) que fa que es diverteixi amb formes tradicionals en registre 
satíric, que esculpeixi sonets amb la pacikncia d'un Miquel Angel, 
que assagi polimetries per a poemes llargs de tall narratiu i reflexió 
moral, que imiti poetes estimats, que faci cangons frívoles, epigra- 
mes, epístoles o elegies. Pot dir-se que, literariament parlant, ho ha 
provat gairebé tot (encara que sigui en forma de tastaolletes: natural- 
ment no és comparable a la pantjplia colossal d'un Costa, d'un Ver- 
daguer o d'un Carner, per6 ens referim a la intenció: la modernitat, 
malauradament -o no- no dóna per més). I és justament per aixtj que 
no li podem seguir la corda quan afirma, més endavant, que <(Sóc un 
poeta amateur,,, i ho justifica dient que fa poesia simplement perquk 
I'estima i perquk en sap. I acaba dient que el poema, com a forma 
d'art, és una manera de redempció personal. També ho deia Eliot, 
que no era exactament un aficionat. Siguem seriosos, és lícit de pen- 
sar que una persona que fa versos amb certa competkncia durant més 
de quaranta anys, que té una poktica suficientment elaborada i unes 
idees respecte de la funció de I'art en el món, de la importincia de la 
llengua que fa servir i de la conscibncia dels perills que assetgen el 
seu país com a comunitat cultural diferenciada i minoritzada no és, 
precisament, un poeta amateur. Un autor que declara tenir ccuna es- 
pecial predisposició per a la llengua i per les estructures formals i 
una certa capacitat de percepció del món i d'emocionar-se amb una 
forma (...) i defineix un poema com a ecartefacte lingüístic significa- 
tiu,,, i que ho demostra a bastament en la seva obra, amb exhibicions 
considerables d'allb que els anglesos anomenen craftmanship, que 
invoca el pensiero poetante de Leopardi (de qui acaba de publicar, 
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per cert, una excel.lent traducció de la poesia) per asseverar que <cel 
poetante es fonamenta en la gramhtica. En la morfologia i en la sin- 
taxi. En la precisió Ibxica i en I'adequació sintictica (...) morfologia 
i sintaxi han de ser respirades, acaben sent part carnal de I'existkncia 
del poeta. La forma, que és el mhxim d'objectivitat, acaba sent infor- 
mada per la subjectivitat>>. No sé si aquestes són les reflexions d'un 
poeta amateur (ni formalista, que és la llufa que sovint se li ha pen- 
jat, deixem-ho en versificador competent). Que es vulgui presentar 
com a poeta amateur per modkstia, posa, o raons personals, és tota 
una altra cosa. Perb segurament cal entendre aquesta declaració com 
un marcar disdncies amb els ccprofessionals>>, els poetes-funciona- 
ris, els ccolimpics>>, els <<imponderables,> o el que vulgueu. El fet és 
que Comadira, ara i aquí, és un poeta rigorós de la generació dels 70 
amb una obra consolidada i una idea clara de les seves possibilitats i 
de les seves intencions artístiques. 
Vegem, perb, primerament, com ha estat estructurat el llibre. 
L'autor ha disposat els diversos llibres que el componen cronolbgi- 
cament (a diferbncia de l'antologia temhtica de Proa que confegí 
Rossend Arqués el 1992) i els ha dividit en quatre seccions. La pri- 
mera recull els llibres primerencs que van quedar fora de La llibertat 
i el terror, i inclou I'dnic poema inbdit del volum, que formava part 
de Papers privats (1969) i que havia quedat fora per raons d'espai, 
<<Últimes voluptats,,. El poema és desmanyotat i jovenívol, té la grh- 
cia descarada del principiant, i poua en l'experimentació vagament 
joyceana i en I'automatisme verbal que, des dels surrealistes, ha 
temptat probablement un gran nombre de poetes (i dic probablement 
comptant que molts d'ells s'estan de publicar provatures, perd no ho 
podem demostrar). El poeta barbamec ja apuntava virtuts futures, 
l'expressió del regust de la nosthlgia i la capacitat d'evocacib d'bpo- 
ques i ambients, perb, és clar, pot ser que el poema només interessi 
als fans de Comadira. La segona secció inclou tots els reculls apare- 
guts a La llibertbt i el terror, amb un llibre notable, Un passeig pels 
bulevards ardents (1974). La tercera la constitueix el llibre publicat 
el 2000, Lírica lleugera, un recull desigual de canGons d'enchrrec, 
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auques, pregons i versos satírics que té, nogensmenys, un valor tes- 
timonial. La quarta secció, que dóna títol al conjunt, Formes de 
l'ombra, torna al registre greu, i s'hi poden trobar alguns poemes 
francament bons, i un llibre conceptualment interessant i innovador, 
Usdefruit (1995). Finalment hi ha uns apkndixs amb els prblegs i no- 
tes de I'autor corresponents als diferents llibres, les dedicatbries dels 
poemes i un índex de primers versos. 
En la ccNota de I'autor,, Comadira afirma: ccJo crec que tots els 
bons poetes parlen sempre d'ells mateixos, i en aixb radica, per mi, 
el seu mixim interks, pe rqd  aquest parlar d'un mateix és el que co- 
munica al poema, a la forma, una carrega de veritat que és el que el 
fa emotiu.,, L'afirmació és vilida per6 planteja algunes dificultats. 
En primer lloc, la categorització: <<...tots els bons poetes ... >>. Hi ha 
grans poetes que no parlen d'ells mateixos, sinó de Déu, o de la Na- 
tura, de les Idees, o dels Objectes. En segon lloc, també hi ha mals 
poetes que parlen d'ells mateixos i no són gens interessants, perquk, 
tot i intentar cccomunicar una carrega de veritat al poema,,, la forma- 
lització, és a dir, la mktrica, la selecció de mots, el to, I'estructura, o 
tot plegat (i aixb inclouria la divina intuYciÓ), no funciona, i el resul- 
tat no provoca l'efecte desitjat, per tant, no és interpretat com a ccve- 
ritat,, pel lector, que és del que es tracta. En tercer lloc, també hi ha 
bons poetes que parlen d'ells mateixos en la seva poesia, per6 ho fan 
d'una manera obliqua, el.líptica -com el seu admirat Carner, per 
exemple-, i que no cauen en el que Brossa en deia ccpoesia de confes- 
sionari,,. No entrarem a dirimir si Comadira s'inclou ell mateix en 
aquest grup de ccbons poetes,, encara que se suposa que si, perquk 
segueix el precepte proposat i, a més, si no fos així no publicaria tota 
la seva obra. D'altra banda, no sembla plausible d'incloure'l en cap 
d'aquests tres grups esmentats: la seva poesia experiencial és hones- 
ta i esta ben travada, i en més d'un poema ccmou alguna cosa en I'es- 
perit del lector,. Fou bon deixeble, en aquest sentit, de Gabriel Fer- 
rater i, per extensió, de Jaime Gil de Biedma, de qui trobem ecos en 
algun poema. No oblidem que Ferrater i Gil formaven un tindem que 
tingué repercussions postiques considerables, tant en el terreny de la 
poesia catalana com en el de la castellana. Per exemple, cela Devesa 
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perduda,,, de Terra Natal, sembla una imitació adaptada a la seva 
prbpia biografia de ceBarcelona ja no és bona o mi paseo solitari0 en 
primavera,,, del llibre Moralidades, i a <<Dies de glbria,,, d'Album de 
família diu: ccara que fa vint anys ja gairebé de tot>>, que se suposa 
que fa l'ullet al famós: cccuando de casi todo hace veinte aííos,> (i 
posteriorment hi podríem afegir el serrati; cefa vint anys que tinc vint 
anys*). I en general podria aplicar-se a la poktica comadiriana aque- 
lla divisa de Gil de Biedma respecte del poetitzar: ccpensar en renglo- 
nes contados,,, que és el que fa més sovint. Perb la paleta de Comadi- 
ra és ampla, i si és capa$ de ser seriós i dedicar-se a l'escorcoll moral 
i emocional (Album de família, Enigma, En quarantena, L'art de la 
fuga) -tot fent-se reveladors autoretrats-robot com aquest: (<...rata 
voraq, / poeta alat a vegades, a vegades mechnic>,-, també sap fer 
imitacions dels ceseus* poetes (Carner, Ferrater) a El verdjardí-de- 
cididament el seu primer llibre de maduresa, tota una declaració de 
principis, idhuc el ccque no vull fer carrera de poeta,,! (ja ho hem co- 
mentat més amunt)-, o dels poetes que no són de la seva corda 
(igualment ben imitats), a Les ciutats: <<De lluny es veu. Hi ha brossa 
als nets sonets / i tot un feix de Foix. Amb tot, són freds.,, _(c<Histbria 
sagrada,). Alhora, és simptomhtic que no s'hi trobi per enlloc l'em- 
premta de Riba. I potser és que Comadira és un poeta mancat 
d'ccil.luminació>>, en el sentit que Riba donava a aquest concepte. En 
les enumeracions que es fan de poetes de la tradició, en diversos poe- 
mes al llarg de l'obra, Riba és sistematicament ignorat, i aixb no dei- 
xa de ser curiós, ja que Riba fou mestre indiscutible de Femater o de 
Vinyoli, poetes, al seu torn, admirats per Comadira. També escruta, 
a voltes, el futur amb lucidesa: el seu somni (d'artista): ceJo me'l faig 
amb paraules i colors / i no estic gens segur que d'aqui a uns anys 
serveixi / per res més que perqus s'hi passegi / algun turista cultural 
escadusser>> (Sabbioneta, Enigma) o, més elaborat, invocant la cade- 
na que cal perpetuar, a ccL'esgarrifanqa>> (En quarantena), adre~ant- 
se als joves poetes que el llegiran, i deixant, en hersncia, les ecramades 
populoses de paraules,. Tanmateix, i com més va més, Comadira es 
revela no tant com un especulador del mot sinó més aviat com un fi- 
xador de pensament. A Usdesfruit, per exemple, vehicula una idea 
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interessant, plasmada pels autors citats al pbrtic, Jiinger i Char, res- 
pectivament: <<La bellesa ens pertany a tots; en la seva esfera no hi ha 
propietat. És indivisible; ens hi trobem. Ens hi trobem i ens oblidem 
en l'altre; i ja no estem sols,, i cesereu una part del sabor del fruit,,. 
En la <(Nota,> al lector, el poeta hi deia, sobre el concepte d'usdefruit: 
ccLa vida no és un bé que ens pertanyi, sinó que només l'adminis- 
trem,, i aixb inclou la llengua i la seva vida futura, que és una preo- 
cupació recurrent en tota I'obra de Comadira. Amb els anys, el poe- 
ta, a banda d'escriure naturalment cada cop millor, ha anat congriant 
una lucidesa i una mala bava considerable, espriuenca gairebé, o cer- 
nudiana, si voleu. (vegeu I'ccEpigrama>,, en la millor tradició palati- 
nesca, a Usdefruit). En un dels poemes finals, (<Les plantes,,, hi des- 
envolupa el tema de les cites de Jiinger i Char emprant un recurs 
aferrateriin, que és el de valer-se d'un exemple de la realitat externa, 
que és dibuixat, per remetre a continuació a una reflexió moral del 
cejo, del poema, aquí ecassimilat al símil,,, si se'ns permet I'expres- 
sió, de manera enginyosa. Potser el que I'allunya de Ferrater és un 
excés de <<lírica>>, de bellesa formal, i un punt de sobreexplicació allí 
on el de Reus hi posa suspensió. Comadira potser diria que el que 
succeeix amb Ferrater és que no tenia orella. Perb la lligó del cenadó 
gros,, com I'ha batejat brillantment en un poema, és visible en I'o- 
bra de Comadira, particularment en alguns llibres dels 70. En el poe- 
ma ccL'art de la fuga,,, hi ha uns versos que podrien resumir el pro- 
jecte pobtic de I'autor: que <<...les veus cantin contínuament, / i no 
per cap encirrec, sinó només per l'urc / que no se'n perdi I ' a r t ~ .  Perb 
potser l'striptease -no pas fraternari- el fa a ceConfessiÓ,,, en aquest 
mateix llibre, amb una barreja de ccmea culpa,, i de cccaptatio~ de be- 
nevolhncia que no deixa de ser un pbl sospitosa. En definitiva, es pot 
afirmar sense ambages que Narcís Comadira és i ha estat un treballa- 
dor de la cultura en el sentit més noble del terme, com a poeta, pin- 
tor, assagista, home de lletres i artista. Llistima que a ccL'autor hi 
surt al pas...,, escrigui: ce1 els teus bulevards, per mi, / no són més que 
una careta,,. És clar que no cal creure que s'ho creu, I'autor, perqub 
s'esti fent befa -higibnica prictica-, perb, i si s'ho creu? Doncs ma- 
lament, perqub, amb totes les imperfeccions que es vulgui, ecun pas- 
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seig pels bulevards ardents,, és probablement un dels poemes més 
interessants de tota la seva generació -i de la seva obra, no cal dir- 
ho. El poeta li preguntava a Pere Gimferrer (a ((Disset lires per un 
poeta avantguardista,, El verd jardi): <<¿Hi haurh llavor colgada?*. 
Doncs sembla que si  que n'hi havia, ell ho ha demostrat, i altres el 
segueixen al darrere. 
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